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24TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, INTERNATIONAL 
SOCIETY OF POLITICAL PSYCHOLOGY 
15-18 de julio de 2001. Cuemavaca, México. 
Organiza 
International Society of Political Psychology. 
Áreas temúticas 
Purpose: 
- To facilitate communication across disciplinary, geographic, and political boundaries 
among scholars and concerned individuals in government and public posts, the com- 
munications media, and elsewhere who have a scientific interest in the relationship bet- 
ween politics and psychological processes. 
- To advance the quality of scholarship in political psychology. 
-To increase the usefulness of work in political psychology. 
Información 
Tarnra Pearson d'Estree. 
Institute for Conflict Analysis & Research, George Mason University. 
MSN 403. Fairfax, VA 22030, USA. 
Tel.: +1-703 993 1364. Fax: +1-703 993 1302. 
URL: http:Nispp.org/meet.html 
e-mail: tdestree @ grnu.edu 
I11 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEMORY (ICOM-3) 
16-20 de julio de 2001. Valencia, España. 
Información 
ICOM-111: The Third International Conference on Memory. 
Palacio de Congresos, Valencia, España. 
URL: http://www.uv.es/ICOM-3 
e-mail: mbajo @ go1iat.uqr.e~ 
14"' BIENNIAL CONFERENCE of the WORLD COUNCIL 
FOR GIFTED AND TALENTED CHILDREN 
31 de juli04 de agosto de 2001. Barcelona, España. 
Organiza 
Centro Huerta del Rey. 
158 Información 
Áreas temáticas 
- Innovación Educativa. 
- Políticas educativas internacionales, nacionales y locales. 
- Talento en el deporte. 
- Creatividad. 
- Desarrollo del liderazgo. 
- Las Tecnologías de la Información al servicio de la educación en alumnos con sobre- 
dotación intelectual. 
Información 
Centro Huerta del Rey. 
Calle Pío del Río Hortega, 10. 




ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY 
FOR PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY 
8-1 1 de agosto de 2001. Fribourg, Switzerland. 
Organiza 
European Society for Philosophy and Psychology. 
Áreas temáticas 
- Volition. 
- Perception. Objects and their shadows. 
Información 
Dr. Bill Brewer. 
St. Catherine's College, Oxford, 0 x 1  3UJ, England. 
e-mail: bill.brewer@stcatz.ox.ac.uk 
Dr. Anton Kühberger. 
University of Salzburg, Dept. of Psychology, Hellbrunnerstr. 34. 
A5020 Salzburg, Austria. 
E-mail: anton.kuehberger@ sbg.ac.at 
Dr. Bernhard Schroder. 
Institut fur Kommunikationsforschung und! Phonetik (IKP), Universitat Bonn. 
Poppelsdorfer Allee 47, D-53 115 Bonn, Germany. 
e-mail: b.schroeder@uni-bonn.de 
EARLI 2001.9" EUROPEAN CONFERENCE OF THE EUROPEAN 
ASSOCIATION FOR RESEARCH ON LEARNING AND INSTRUCTION 
28 de agosto- 1 de septiembre de 2001. FribourgIFreiburg, Switzerland. 
Organiza 
European Association for Research on Learning and Instruction. 
Áreas temáticas 
- Learning and Cognition. 
